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保险营销员法律地位探讨及改革建议
陈　颖　练姿秀　兰永洪
[ 摘　要] 本文从法律角度对保险营销员的法律地位关系做了探讨 , 并分析了目前实践中对保险营
销员的错误定位 ,提出理清保险营销员法律地位的几点建议。
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待遇除了佣金之外 ,还设置展业津贴 、管理津贴 、
























动性大 ,急功近利 ,短期行为严重 ,为了佣金收入
所进行的错误诱导和不负责任的产品介绍事件频
频发生 ,这不利于对客户的长期服务 ,不利于公司
业务的健康 、可持续发展 。另一方面 ,保险公司履
行了法律外的义务 ,导致了权利义务不一致 ,将带
来委托 ———代理关系中的权责敞口问题 ,不符合
委托 ———代理关系原理。
为解决保险营销制度产生的一些问题 ,必须
对保险营销制度进行改革 ,进行营销制度改革首
要问题是要理清保险公司与保险营销员的关系。
只有这样 ,才能有效地改变其作为企业“边缘人”
的境遇 ,才能保障保险事业的健康 、可持续发展。
笔者认为 ,应当从以下几个角度完善和理清
保险营销员的法律地位:
第一 ,建立真正的代理合同关系。保险营销
员取得代理人资格证后 ,与保险公司签订代理合
同协议 ,保险营销员仅提供保险代理服务 ,保险人
支付代理人手续费给保险营销员 ,除此之外不得
对保险营销员进行类似于劳动合同关系的管理 ,
真正建立法律上的保险代理关系 ,而不是处于劳
动关系与代理关系之间的“边缘人” 。
第二 ,保险营销人员取得保险代理人资格后
受聘于某个保险代理公司 ,作为该保险代理公司
的员工 ,以保险代理公司的员工的身份 ,从事保险
营销活动 。保险专业代理公司将以市场承保服务
供应者身份为保险公司提供保险代理服务 ,其将
承担职场 、人员的教育和管理等费用的开支 ,并按
《劳动法》的规定为保险营销员提供社会保障 ,劳
动保障等福利待遇 ,保险营销人员成为保险代理
公司合法的劳动者 ,为保险代理公司提供劳动服
务 ,由保险代理公司承担代理人因违约而造成的
风险 。保险公司将直接与保险代理公司发生保险
代理关系 ,与保险代理人之间则为间接的代理关
系。
第三 ,保险营销人员直接受聘于保险公司 ,以
保险公司员工的身份 ,从事保险营销活动 。代理
制关系下 ,保险公司不为营销员提供底薪 ,不受保
险公司管理约束 ,在这种制度设计下 ,保险公司和
代理人仅仅是一种松散的经济利益关系 ,委托人
无法实现对保险营销员合理有效的激励和约束 ,
而将保险营销员队伍中部分优秀的人员吸收到保
险公司 ,直接受聘于保险公司 ,以保险公司员工的
身份 ,从事保险营销活动 ,这种劳动合同制的管理
模式将无疑强化销售人员的责任感和归属感 。根
据劳动法 ,明确了这部分人员的法律地位 ,同时公
司为这部分人员提供社会保障等 ,这样 ,其享受的
权利增加了 ,投保人的利益也自然能得到更好的
保障 ,保险营销员的违规行为也会相应地减少 ,公
司的服务质量势必提高。当然 ,对这类销售人员
将实行与保险公司内勤人员有所区别的薪酬方
式 ,其薪酬大部分与绩效挂钩 。
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